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El presente estudio titulado “Desnaturalización de Contratos de Exportación 
no Tradicionales y Reposiciones en la empresa Industrial Michell & Compañía 
S.A.de Arequipa, 2020”, buscó realizar un análisis de la afectación jurídica de la 
desnaturalización de los contratos de exportación no tradicionales sobre las 
reposiciones en en la empresa Industrial Michell & Compañía S.A., situadas en la 
ciudad de Arequipa, durante el período 2020. 
 
Se trató de una investigación con una tipologia descriptiva, con un diseño no 
experimental de corte transversal; conformado por una muestra integrada por 50 
trabajadores de la empresa Michell y Cía. perteneciente al ramo textilero; a la cual 
se aplicó la técnica de la encuesta para recopilar la información, mediante un 
cuestionario conformado por 13 preguntas cerradas.  
 
Se concluyó, que la empresa no cumple con el Decreto de Ley 22342, 
aunado a que el empleador debe dar cumplimiento a las formalidades de 
contratación según la categoría de contrato laboral de exportación no tradicional; 
afirmándose la hipótesis de investigación planteada, al verificar la desnaturalización 
de los contratos laborales sujetos a la tipología de exportación no tradicional, ya 
que no actúan exclusivamente para la producción destinada a la exportación; 
estando entonces el empleado expuesto a la vulneración de sus derechos 
laborales. 
 
















This study entitled "Denaturation of Non-Traditional Export Contracts and 
Replacements in the Textile Industries of Arequipa, 2020", aims to carry out an 
analysis of the legal impact of the denaturing of non-traditional export contracts on 
replacements in the textile industries. located in the city of Arequipa, during the 
period 2020.  
 
It was an investigation with a descriptive, correlational and applied typology, 
with a non-experimental cross-sectional design; made up of a population made up 
of the company Michell y Cía. belonging to the textile industry; to which the survey 
technique was applied to collect the information, through a questionnaire made up 
of 13 closed questions. 
 
It was concluded that the company does not comply with Law Decree 22342, 
coupled with the fact that the employer must comply with the contracting formalities 
according to the category of non-traditional export labor contract; affirming the 
hypothesis raised, when verifying the denaturalization of the labor contracts subject 
to the non-traditional export typology, since they do not act exclusively for production 
destined for export; The employee is then exposed to the violation of his labor rights. 
 











Una de las posibilidades que se observa con el paso del tiempo, y con la cual 
las Naciones esperan evolucionar y llegar a convertirse en grandes potencias, la 
representa la exportación; la cual, además proporciona mayores ingresos y una 
alternativa de empleo, aun cuando también obliga a la generación de legislaciones. 
Es por esta razón, que la mayoría de las Naciones procuran el impulso de la 
exportación, y se encuentran en apoyo de los empresarios o del empleador; 
otorgando para ello, facilidades normativas a fin de promocionar dichas actividades, 
escenario que originó la elaboración del Decreto Ley No. 22342- Ley de Promoción 
de Exportaciones No Tradicionales; siendo éste un sistema de trabajo especial que 
normaliza el proceso de contratación de personal en las organizaciones que dediquen 
el 40% de su producción a la exportación (Congreso de la República, 2016). 
Dicha legislación, según Ortiz (2008, p.56) citado por Vargas (2017), es 
aplicable a todas las industrias dedicadas a la exportación de productos no 
tradicionales; pretendiendo otorgar mayores ventajas contractuales, donde se permita 
llevar a cabo contratos temporales, únicamente para actividades empresariales y 
excepciones.  
Con respecto a esta legislación, su aplicación inició desde el año 1978, aun 
cuando tanto en Lima como en el resto de las Provincias del país, las instituciones 
dedicadas a la exportación se aprovechan de la mencionada normativa, a modo de 
abusar de los derechos otorgados por la Nación; situación donde se aprecia un 
incumplimiento de los requerimientos exigidos por la Ley, aunque los empleadores 
simulan una fiel obediencia. Ahora bien, toda organización que lleva a cabo una 
contratación que descanse en éste régimen, tiene la obligación de cumplir con los 
formulismos solicitados por el Gobierno; estando entre éstos, la presentación del 
contrato laboral al Ministerio de Trabajo, y el cual debe plasmar el contrato de 
exportación, la orden de compra, la labor específica que lleva a cabo el empleado, 
entre otros aspectos. Sin embargo, a este respecto, la mayor cuantía de 
organizaciones únicamente entrega en forma general, el pedido de producción y el 
registro de compradores de las entidades ajenas al país. 
En otras palabras, debido a que la consignación de la orden de producción y 
los pedidos se realiza de forma genérica, los empleadores aprovechan en ejecutar 






 Resulta posible que el subordinado sea dado de baja en cualquier instante; 
sustentándose esta decisión bajo el título “término de contrato”. Así pues, partiendo 
del ámbito legal, el tema resulta controversial, ya que gran cantidad de personajes 
adscritos al área, coinciden que se trata de un régimen que produce una inestabilidad 
perpetua a los empleados, ya que los patrones tienen la posibilidad de renovar 
contratos temporales la veces que lo deseen; actuaciones que han generado en la 
actualidad, diferentes demandas en contra del mencionado régimen, indicando la 
desnaturalización de los mencionados compromisos laborales, debido a que se 
observa el aprovechamiento de los contratantes, para no dar reconocimiento a sus 
subordinados dentro del sistema privado. 
 Es por ello, que se aprecia un fuerte impacto en las organizaciones del área 
textil, en cuanto al incumplimiento de las legislaciones en materia laboral y del 
mencionado régimen; ya que, se aprovechan del mencionado beneficio otorgado por 
la Nación, para burlarse o hacer caso omiso a la legislación antes mencionada; 
pudiendo las mismas despedir a su plana de contratados de forma individual o 
masiva; donde algunos de ellos, no reclaman por desconocimiento de la materia, y 
otros realizan el reclamo vía judicial, puesto que la desnaturalización de su contrato 
indicaría que no son trabajadores esporádicos; sino que por el contrario, representan 
empleados a un lapso indeterminado.  
Es por todo lo anterior, que en la empresa Michell y Cía. S.A.C., se percibe la 
vulneración de dicha norma; abusando incluso de su poder, para aprovecharse de 
sus empleados; los cuales, en ocasión tienen que recurrir a la representación de los 
sindicatos a modo de reclamar sus derechos; siendo importante que se analicen las 
diferentes dificultades que vienen suscitándose en relación a una correcta aplicación 
de dicha legislación; así como, de los impactos que causa en los contratados. 
La forma de accionar de esta empresa textil, ya sea la empresa Michell y Cía, 
reeste régimen de Contratos de Exportación No Tradicional; ya que no hay distinción 
de la elaboración de materia para mercadería, tanto Nacional como Extranjera.  
No obstante, este tipo de convenio no especifica un tiempo de contratación, lo 
que hace que estas empresas hagan abusos; a este respecto, a una persona la 
pueden tomar ya sean 05, 10, 15 días; y al final del tiempo de contrato, éstas vuelvan 
a hacer recontratadas nuevamente; ahora bien, siempre se toman un lapso de tiempo 






En el Decreto de Ley Nº 22342, se disminuyen los beneficios laborales de los 
trabajadores a objeto de combatir el subempleo; incentivando a las organizaciones a 
formalizar a sus empleados a costos más reducidos, para hacerse más competitivas; 
ante la competencia internacional de instituciones extranjeras. 
Así pues, la formulación del problema de investigación se plantea de la 
siguiente manera: ¿Cómo afecta jurídicamente la desnaturalización de los contratos 
de exportación no tradicionales sobre las reposiciones en la empresa Industrial 
Michell & Compañía S.A., Arequipa 2020? 
Ahora bien, es palpable que la Ley 22342 otorga muchos beneficios a los 
empleados, aun cuando, los mismos son a cambio de la violación de una gran 
cantidad de estos; escenario que ocurre a pesar de tratarse de un régimen especial, 
el cual, en muchas oportunidades se desnaturaliza, por no dar cumplimiento con los 
requerimientos que reposan en la mencionada Legislación. Lo antes expuesto, 
ocasiona inseguridad laboral a los trabajadores del ámbito textil, ya que, en varias 
ocasiones, por desconocimiento de la naturaleza del contrato, se encuentran ante 
muchos abusos; por lo que resulta importante, analizar el tema de estudio, de tal 
manera de poder tener conocimiento sobre éste aspecto, y así aportar nuevos 
elementos que permitan tener claro si existe una desnaturalización del contrato o no. 
Todas las acciones que realiza el hombre en general, presentan una 
correlación de tipo legal y/o jurídico; lo que acarrea una actitud de desenvolvimiento 
personal y social en observancia irrestricta de las diversas decisiones y actos que 
realizan las personas. El presente estudio de investigación desde un enfoque jurídico, 
coadyuva a normar y organizar el trato amical entre las diversas operaciones de tipo 
laboral, que realizan las empresas dedicadas al rubro textil para con sus trabajadores; 
para lograr esto se dispone y regula de diversas normas legales para el trato de 
dependencia laboral que está plasmado en la Constitución Política del Estado 
peruano, así como las diversas leyes, decretos legislativos, decretos supremos, 
resoluciones ministeriales y normas conexas que regulan las relaciones de tipo laboral 
entre empleador y trabajador; logrando con ello, que los mismos puedan disponer de 
dichas normas legales para regular el trato amical, de paz y armónico entre las partes 
involucradas, para un normal ejercicio de sus funciones a un nivel organizacional 
empresarial. Entonces, el estudio resulta importante, ya que cuando se identifican las 





posible establecer una medicación que logre mejorar o afianzar los derechos de los 
contratados; al igual que, reconocer las causales de desnaturalización y la 
repercusión de ésta en los empleados adscritos al sector textil. 
 De igual forma, la investigación sirve de sustento y guía para el desarrollo de 
futuras investigaciones que se quieran llevar a cabo, en beneficio de las acciones 
necesarias que conlleven a la reducción de la desnaturalización de los contratos de 
exportación no tradicional, de los empleados del sector textil; e incluso, podría 
conllevar a reafirmar el empleo inadecuado del régimen estudiado por parte de los 
contratantes; siendo posible, que se ocurra la derogación o variación de la 
mencionada Ley. 
 En lo que respecta al objetivo general, el mismo se centra en: Analizar la 
afectación jurídica de la desnaturalización de los contratos de exportación no 
tradicionales sobre las reposiciones en la empresa Industrial Michell & Compañía 
S.A., Arequipa 2020. 
A modo de lograr lo antes expuesto, se proponen los siguientes objetivos 
específicos: Analizar la afectación jurídica de la formalidad del contrato de exportación 
no tradicional en las reposiciones en la empresa Industrial Michell & Compañía S.A., 
Arequipa 2020; Constatar el impacto jurídico de la labor específica del contrato de 
exportación no tradicional sobre las reposiciones en la empresa Industrial Michell & 
Compañía S.A., Arequipa 2020; y finalmente, Comprobar la repercusión jurídica del 
contrato de exportación no tradicional sobre las reposiciones en  la empresa Industrial 
Michell & Compañía S.A., Arequipa 2020. 
Con referencia a la hipótesis general, la misma se plantea de la siguiente 
manera: Posiblemente la desnaturalización de los contratos de exportación no 
tradicionales afecte jurídicamente sobre las reposiciones en la empresa Industrial 
Michell & Compañía S.A., Arequipa 2020. 
 Mientras que en el caso de las hipótesis específicas, se plantearon las 
siguientes: Posiblemente la formalidad del contrato de exportación no tradicional 
afecta jurídicamente  las reposiciones en la empresa Industrial Michell & Compañía 
S.A., Arequipa 2020; Tal vez la labor específica del contrato de exportación no 
tradicional impacta jurídicamente sobre las reposiciones en la empresa Industrial 
Michell & Compañía S.A., Arequipa 2020 y finalmente, es probable que el contrato de 
exportación no tradicional repercuta jurídicamente sobre las reposiciones en la 







II. MARCO TEÓRICO 
Para tener una visión más amplia sobre las variables objeto de investigación, 
se consultaron las siguientes fuentes bibliográficas tanto nacionales e internacionales: 
 González (2018) en su artículo denominado “El contrato de prestación de 
servicios y el principio de estabilidad laboral constitucional en Colombia”, pretende 
realizar un estudio de manera crítica y jurisprudencial, acerca de la utilización del 
convenio de prestación de servicios por parte de las entidades públicas y privadas, 
así como, la estabilidad constitucional del año 1991. De igual manera, busca poseer 
una internacionalización integral de las causas y consecuencias del mencionado 
escenario. El artículo advierte, que se presentan diferencias entre el convenio laboral 
y el convenio de prestación de servicios, ya que en reiteradas ocasiones dichos 
términos son confundidos, ocasionando graves efectos. Siendo relevante, que las 
organizaciones públicas, privadas y mixtas, se comporten en concordancia con la 
constitución y las normas, previniendo la ejecución de convenios sin beneficios o 
condiciones laborales acordes que vaya en perjuicio del subordinado. Así pues, en el 
ámbito laboral tiene que tomarse en consideración, la existencia de un estado de 
dependencia, la labor personal del empleado, y la remuneración como retribución del 
servicio.  
 Gaviria y Granda (2014) en su artículo titulado “Contratos de prestación de 
servicios en el sector estatal”; trata de un estudio de carácter descriptivo, donde se 
expone que esta modalidad de contratación, representa una figura legal requerida en 
el ámbito gubernamental; lo que le hace, de constante empleo para su correcto 
suceso. Indica que, en Colombia, dicha tipología contractual ha pasado de lo general 
a lo específico, con grandes impactos en deslaboralización, aumento de nóminas 
paralelas, agotamiento de las empresas públicas colectivas y la manipulación 
politiquera de los puestos de trabajo. Es por ello, que manifiesta que el contrato de 
prestación de servicios, representa una forma de engañar la conexión laboral que se 
encuentra resguardada en la legislación, negándosele las garantías primarias al 
empleado.      
 Soto (2003) en su artículo titulado “Las cláusulas generales de contratación y 
las cláusulas abusivas en los contratos predispuestos”, realiza un análisis relacionado 





donde se estudia lo referente a las particularidades, objetivo y naturaleza legal de las 
mismas; y las cláusulas abusivas, que interpreta su control legislativo, administrativo 
y judicial. En el artículo, se obtiene que el contrato por negociación es una excepción, 
aun cuando la norma es la contratación masiva o predispuesta; confirmándose que el 
principio relativo a la autonomía privada o libertad de convención, sigue siendo el 
sustento del convenio laboral; sin embargo, las limitantes del Gobierno han conducido 
a pensar, que es indispensable hacer la imposición de buenas costumbres y 
normativas legales autoritarias o de prohibición. No obstante, la doctrina manifiesta 
su desacuerdo al respecto de las cláusulas abusivas, ya que expone que da permiso 
a originar perjuicios sin responsabilidad, gracias a la exoneración o limitación de su 
compromiso; llevar a cabo una resolución unilateral del contrato; la suspensión 
autoritaria de la implementación de las actividades del empleado; y la prórroga o 
renovación implícita de la conexión laboral que suscita el convenio; escenarios que 
ocasionan la desnaturalización del mismo.   
 Ochoa (2014) en su investigación denominada “El beneficio de las 
exportaciones tradicionales y no tradicionales expresados en la balanza comercial, 
período 1996-2012”, para optar al Título de Economista; pretendía realizar la 
comprobación de la ponderación comercial, con respecto a la sostenibilidad o 
insostenibilidad de las remesas tradicionales y no tradicionales. En el estudio, se 
aplicó el método deductivo, y poseía una tipología cuantitativa; aplicándose una 
estadística descriptiva, como instrumento para el análisis de los datos. Se concluyó 
entonces, que el nivel del volumen de las exportaciones habituales y no habituales no 
manifiesta una grieta entre las dos; sino que, por el contrario, se conserva con 
indicadores cercanos, sobre todo durante el segundo lapso. 
 Barrientos (2014) en su artículo científico denominado “El desarrollo de la 
marca país: base para posicionarse a través de las exportaciones no tradicionales”, 
expresa que resulta importante delimitar una superioridad ante los competidores, a fin 
de garantizar y fortificar la evolución financiera; ya que los consumidores buscarán 
los bienes que posean particularidades más óptimas, tangibles e intangibles; y que 
garanticen la complacencia de sus requerimientos. Es por esta razón, que el 
establecimiento de una marca nación resulta beneficiosa; conllevando a la necesidad 
de llevar a cabo, un conjunto de actividades que ocasionen un país posicionado. El 





necesario que el riesgo país se reduzca; lo que hace conveniente, tener presente los 
indicadores que manejan las distintas organizaciones que califican el riesgo. 
 Vargas (2017) en su trabajo de investigación denominado “Desnaturalización 
del contrato laboral de exportación no tradicional de los trabajadores textiles de San 
Juan de Lurigancho, 2017”, para optar al Título Profesional de Abogado; pretendía 
realizar una descripción de la desnaturalización del tratado profesional de exportación 
no habitual de los empleados textiles de San Juan de Lurigancho, en el año 2017. Se 
trató de una investigación no experimental, transeccional y descriptivo; donde se 
estudió como universo un total de 520 empleados del área manufacturera de la 
empresa Topy Top S.A., de la sucursal Av. Santuario 1323 en la urbanización Zárate 
Industrial. En el estudio, se aplicó la encuesta como técnica de recolección de datos; 
y un cuestionario con 24 ítems, como instrumento. Se pudo concluir, que los acuerdos 
de trabajo ubicados bajo la categoría de exportación no acostumbrada se alteran, ya 
que los mismos no cumplen con su fin, sino que benefician de forma superior al 
empleador; al tiempo, que el empleado queda desamparado a la infracción de sus 
derechos. 
 Caballero (2015) en su investigación titulada “Impacto de la contratación 
temporal en el ejercicio de los derechos colectivos en el sector textil-confecciones: 
Lima Metropolitana”, buscaba respaldar los impactos que posee la negociación 
laboral en el ejercicio de los derechos grupales de los empleados del ámbito 
manufacturero, en la provincia de Lima Metropolitana. En la investigación, se 
concluyó, que el convenio de trabajo transitorio, tiene que mantenerse en la 
coexistencia de contextos imparciales que lo sustenten; en ese sentido, únicamente  
las acciones de carácter temporario convienen convenirse bajo particularidades 
convenidas de parecida índole; al igual que expone, que el régimen de contratación 
laboral temporal, únicamente puede ser implementado por las organizaciones que se 
encuentren encaminadas a la expedición no acostumbrada, y respecto a  empleados 
intervinientes de manera directa en el proceso de expedición. 
 Sanguineti (2008) en su artículo denominado “Los contratos de trabajo de 
duración determinada”, expresa que la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, 
pretende dar un freno a la ocasional modificación de convenios laborales por períodos 
indefinidos, ocasionados a través del cese del empleado y su consiguiente 
reincorporación a la organización a manera de ocasional; buscando con ello, 





empresario por forjar una extinción del convenio con un objeto doloso. Así pues, se 
desprenderá la conservación de la conexión laboral inicial por un lapso indeterminado, 
siempre y cuando sea posible establecer una relación de continuidad entre ésta y la 
conexión pretendidamente ocasional establecida contra legem con posterioridad; 
siendo posible intervenir un período de inactividad entre la terminación del convenio 
y el comienzo del consiguiente, siempre que no sea colocada en tela de juicio la 
identidad entre ambos. 
 Pasco (2012) en su artículo científico titulado “Los contratos temporales: 
exposición y crítica”, manifiesta que la Ley de Fomento del Empleo, se trataba en la 
realidad como una Ley del Contrato de Trabajo, ya que resultan valiosas las 
normativas a las que hace referencia; aun cuando, no tuvo aporte en el fomento del 
empleo, mientras que si repercutió en la precarización de éste. Ahora bien, ciertas 
medidas normativas, trajeron consigo ciertas irregularidades, como la relacionada con 
la indemnización por finalización ante tempus, que ha vuelto abusiva y riesgosa la 
contratación a plazo. 
 Toyama (2012) en su artículo titulado “Validez y eficacia del contrato de trabajo” 
realizado en el año 2012, expone que la eficacia y confiabilidad del convenio laboral, 
al igual que los supuestos de nulidad y anulabilidad, incumben un estudio relacionado 
a los alcances de la aplicación supletoria del código civil, tomando en consideración 
las particularidades del Derecho del Trabajo. A este respecto, el convenio laboral, 
posee como marco de regulación, las disposiciones enmarcadas en el Código Civil, 
el cual requiere considerar en cada situación, si se debe implementar dicho cuerpo 
legislativo, o modular su ejecute supletorio; e inclusive, no más que llegar a la 
conclusión de la incompatibilidad de su regulación por la naturaleza especial de las 
relaciones de empleo.  
 Ahora bien, en relación a la posición de los diversos autores relacionados al 
tema de investigación encontramos la siguiente sustentación bibliográfica: 
 Un acuerdo laboral, se refiere a toda manifestación de voluntad, en la cual 
existe el empleado, que tiene la obligación de prestar servicios personales; y el 
empleador, los cuales se encuentran subordinados a la voluntad del primero (Toyama, 
2020, p.25). 
 Ahora bien, Sanguinetti (2016) manifiesta que un contrato de trabajo 
representa un acto de carácter jurídico, mediante el cual el subordinado tiene la 





subordinación, a modo de recibir una remuneración de manera indeterminada, 
excepto debidamente justificada. A este respecto, indica que el contrato laboral 
resulta: 
- Consensual, debido a que se ejecuta únicamente con el consentimiento de las 
partes; estableciéndose la obligación de ambos desde el instante en que consintieron 
la obligación, por lo que puede exigírsele sus prestaciones. 
- Sinalagmático, ya que las dos partes, resultan acreedores y deudores entre ellas 
de ciertas obligaciones. 
- Oneroso, en la cuantía que cada una de las partes experimenta un sacrificio, al cual 
le corresponde una ventaja. 
- Conmutativo, partiendo de que las prestaciones debidas a las partes resultan 
ciertas, pudiendo observar desde el instante de la contratación, el beneficio o pérdida 
que el mismo pueda ocasionarle, ya que ninguno está atado a la eventualidad de un 
acontecimiento incierto. 
- Tracto sucesivo, debido a que el cumplimiento del acuerdo, se verifica con el 
transcurrir del tiempo. 
- Intuitu Personae, ya que el trabajador asume un compromiso personal e infungible. 
 Por su parte, Boza (2014) lo considera como una conexión jurídico-económica 
de índole contractual entre dos sujetos, donde una parte otorga su fortaleza laboral, 
mientras la otra, la coordina y dirije a cambio de una remuneración. 
 En lo que respecta a la desnaturalización del contrato laboral, es relevante 
llevar a cabo la conceptualización del término desnaturalizar; la cual , no es otra cosa 
que modificar o transformar algén escenario o situación relacionado al acuero laboral 
sujeto a modalidad; ocasionando que el mismo pierda sus peculiaridades básicas; en 
otras palabras, el acuerdo es modificado, siendo conducido  a un acuerdo de plazo 
sin lapso de tiempo, siendo entonces desvirtuado (De Lama & Gonzáles, 2010). 
 La incidencia de dicha desnaturalización, se encuentra fundada en la 
normativa, teniendo que ser necesario realizar la comprobación de la inexistencia de 
los requesitos legales, a modo de que sea configrada a este respecto; de acuerdo a 
los supuestos señalados en el Artículo 77 de la LPCL; teniendo igualmente, un 
impacto de tipo sancionatorio (Gonzáles, 2016, p.11). 
 Lo anterior, permite comentar que dicho término aplicado en el régimen de 
expotación no tradicional, viene a ser consecuencia de la desobediencia de los 





22342; a modo que a consecuencia, el subordinado asume la prestación de sus 
labores en un lapso indeterminado, pudiendo ser desligado, a razón de cierta causal 
indicada por la Legislación (Gonzáles, 2016, p. 45). 
  Neves (2003) expresa que al momento de deesvirtuarse el acuerdo laboral, el 
mismo puede ser encuadrado como una actuación engañosa, debido a que el 
trabajador puede cubrirse con la legislación al momento de contratar según éste 
sistema, a manera de evadir la verdadera implementación de la normativa (p.38) 
 Irureta (2013) comenta que al momento de adulterar esta contratación, se 
produce la simulación de la naturaleza del mencionado, aun cuando verdaderamente 
le incumbe otro; motivando a que se suceda un escenario errado con la posibilidad 
de infringir la Ley.   
 Arce (2013, p.39) indica, que durante el sistema de Gobierno del presidente 
Bermúdez, se ocurre el Régimen Laboral de Exportación no Tradicional D.L. No 
22342, a manera de promover el proceso de la industria y la exportación, y de esta 
forma, ocasionar entradas a la Nación; otorgandose incluso facilidades a los 
coemrciantes exportadores, e incorporando la exportación textil como no tradicional 
el 21 de noviembre del 1978; estando presente dicha flexibilidad actualmente, aun 
cuando el sector textil no tendría que ser considerado como no tradicional, además 
que la situacón financiera resulta diferente.  
 Así pues, los acuerdos de exportación no tradicional viene a ser un sistema 
diferenciado, surgido mediante Decreto Ley No 22342, Ley de Promoción de 
Exportaciones No tradicionales, que otorga la posibilidad de emplear eventualmente, 
en las ocasiones que considere, a modo de abastecer una producción de pedido a 
nivel internacional; según lo estabece el apartado 32 literal b. A este respecto, sigue 
siendo un sistema que posee vigencia, debido a que es reconocido por el Tribunal 
Constitucional, teniendo el apoyo del Decreto Supremo No 003-97-TR, dentro del 
apartado 80. 
 De acuerdo a Infantes (2011, p.15), se observan determinados formulismos 
requeridos por los acuerdos se encuentran en la modalidad analizada; siendo 
algunos, su celebración de manera escrita, para una obra precisa, tomando en 
consideración el cronograma laboral; y siendo posible, renovar bajo juicio del patrón, 
a satisfacción de su pedido; debiendose detallar la tarea a ejecutar, y el acuerdo de 





De la misma forma, La Rosa (2008) especifica que la Legislación hace el 
señalamiento de que únicamente pueden adherirse al mencionado sistema, las 
organizaciones que destinen el 40% de su fabricación fuera de la Nación; siendo 
requerido entonces, que el contratante presente y registre el acuerdo establecido ante 
el Ministerio de Trabajo, indicando, asimismo, el número de RUC (p. 28). 
Landa & Velazco (2007), mencionan que la Constitución Nacional, de donde 
se desprenden la totalidad de las normas de la Nación, establece que el trabajo 
representa un derecho y un deber de los individuos; lo cual hace que se revista con 
el amparo de la Nación, lograndose un bienestar social. 
Para otros autores, el contenido de dicho derecho estipulado, va mucho más 
allá de ingresar a un puesto de trabajo con un contrato definido; da alusión más bien 
a facultades que llegan en un punto a otorgar o derivar del derecho al trabajo, y lo 
estipulado entre empleado/empleador; entre los cuales, cabe resaltar el contrato de 
trabajo desnaturalizado, en el cual no están incluidas ninguna de las pautas o el 
procedimiento mencionado en los demás tipos de contratos; además, de la 
contratación administrativa, donde no acreditan a ninguna relación laboral con la 
Entidad contratante; y por ende, no son acreedores de beneficios propios de un 
contrato laboral. Por esta razón, cada contrato en su defecto, tiene cláusulas 
completamente establecidas con incisos cada una, que hace la varianza dentro de la 
tipología mencionada; donde existe la diferencia entre cada empresa o identidad, la 
cual es la que decide sobre la forma de negociación para con sus empleados, 
estableciendo entonces los estatutos para definir una prolongación de tiempo en la 
que laboren con los mismo. Con esto se deduce, que la desnaturalización de contrato 
puede afectar en cualquier tipo de empresa o locación, que brinde empleos y/o 
salarios a contrato. 
Ruíz (2016) considera que dentro de desnaturalización laboral de un contrato 
-entendido como proceder antijurídico que va en contra del origen público laboral- se 
da alusión al fraude a la ley, la simulación y el enigma de la relación. La 
desnaturalización, se compone por una consecuencia de la forma en la primacía de 
la realidad, debido a que el contrato de exportación como el contrato de trabajo, 
guardan similitudes en sus elementos esenciales, naturales y accidentales (iniciando 
por la razón específica donde ambos regulan la presentación personal de servicios a 
cambio de una justa retribución económica); lo que desemboca, que la línea distintiva 





dada la superioridad económica de empleador, se desarrollan varios puntos 
importantes mediante la simulación o la desnaturalización de un contrato en 
específico.  
En la actualidad de realizan y desarrollan indiferentemente, los vocablos de 
desnaturalización, simulación y fraude; pues estos se revelan claramente como la 
antítesis del orden laboral público regular. Las distintas formas de desarrollarse son 
variadas, sin el punto de poder llegar a un consenso total debido a las peculiaridades 
del Derecho Laboral y consecuencias netamente prácticas en la prioridad del día a 
día, pues en su rol dentro del orden público laboral, y en el de la legislación peruana 
respectivamente, se desarrolla dentro de la declaración de existencia de relaciones 
laborales a un plazo indistinto e indeterminado en cualquiera de los casos 
mencionados y expuestos dentro de la extensión de los argumentos escritos. 
Continúa exponiendo el mencionado autor, que la industrial textil en la ciudad 
de Arequipa se ha desarrollado en los últimos años de una manera positiva, gracias 
al crecimiento de varios sectores económicos que se han ido presentando, ya sean 
primarios y no primarios. Con una característica de precios constantes, el PBI alcanzó 
en el 2015 más de 28, 688 millones de soles, lo que representó el incremento del 
27%, con respecto al PBI del 2010. Este crecimiento fue desigual en su momento, 
destacando el impulso que ha representado a la manufactura y reposición de la 
Industria textil, en cuanto a sus materiales y sobre todo al material utilizado dentro de 
cada empresa y los insumos que éste se refiere. En relación a la manufactura, según 
Reporte Síntesis de la Actividad Económica de Arequipa, se ha llegado a registrar 
una contracción, igualando a períodos anteriores. La tradición Textil en la Región 
Arequipa, es muy antigua y a pesar de los cambios en el sector, ya sea económico o 
comercial, Arequipa sigue siendo la segunda exportadora de textiles y prendas de 
vestir en general. 
Cuadros y Sánchez (2008) destacan que el Contrato de promoción de la 
exportación no tradicional, regulado por el Decreto Ley N° 22342 del 22 de noviembre 
de 1978; a la fecha ha cumplido casi 30 años de vigencia en nuestra legislación. El 
artículo 32° de dicha norma, afirma que la contratación del personal dependerá de un 
contrato de exportación ya establecido con anterioridad, llevando un orden de compra 
o documentos que originan principalmente; así como también, de un Programa de 
Producción de Exportación para complacer el contrato; documento que origina la 





número que requieran, y los contratos se deberán celebrar para obra determinada, en 
términos de la totalidad del programa de tareas o labores parciales; y se podrá realizar 
entre las partes incluidas, las veces que sean necesarias. Los contratos que tienen la 
característica de ser temporales, y que son celebrados al amparo de dicha norma, en 
un principio analizado y regulado por el marco normativo del Decreto Ley N° 18138 y 
el régimen de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral-LPCL, se encuentran 
desvinculados del principio de causalidad. Tal y como lo han señalado diversos 
autores reconocidos, este tipo de contratos no responden a necesidades comunes o 
temporales de la empresa, sino a las permanentes; y claramente avalan la 
fragmentación de un proceso de productividad, permitiendo así la contratación de 
trabajadores temporales, según el número de contratos de exportación que tenga la 
empresa con sus clientes. Asimismo, el trabajador que brindó sus servicios para un 
lote de producción, no tiene ninguna garantía de ser contratado nuevamente; para 
seguidamente, cuando se especifique del mismo cliente de la empresa exportadora 
ya sea de textiles o en general. Jurídicamente, es natural que los contratos con 
tipología temporal, explican por sí solo su intensiva utilización.  
Arévalo & Ávalos (2007, p. 27), citados por Orrillo & Montenegro (2018), 
estipulan que “El contrato de trabajo presenta dos clases de elementos, los comunes 
a toda la clase de contratos, los desnaturalizados y los privativos de su naturaleza 
especial. A la primera categoría están incluidos los elementos generales, la segunda 
y tercera los elementos esenciales y típicos”.  
Blasco (1995), citado por el mencionado autor, señala que el estudio de la 
causa en el contrato debe exigir, con carácter previo, volver sobre las notas 
configuradas del contrato de trabajo, puesto que el concepto específico de causa 
requiere generalmente analizar la propia estructura del mismo, no solo por la expresa 
remisión del artículo 1274 del Código Civil; sino también, para poder fundamentar la 
función social típica que el derecho reserva para el contrato, y asimismo, no caer en 
el fraude o la desnaturalización; ya sea en empresas nacionales o internacionales, 
micro empresas o macro empresas. Al respecto, ya se ha indicado que nuestro orden 
jurídico configura el contrato de trabajo, como un contrato oneroso y conmutativo; sin 
embargo, conviene profundizar algo más en la caracterización de estructura del 
contrato de trabajo. 
Igualmente, continua su exposición el autor, señalando que existen dos 





filosofía ética, que sostiene que hay principios morales y de justicia universalmente 
válida y asequible a la razón humana; y otro, que habla acerca de la definición del 
concepto de derecho, según la cual un sistema normativo o una norma no pueden ser 
calificados de “jurídicas”, si contradicen aquellos principios morales o de justicia en 
general” (p.55).  
Díaz (2012) expresa de que prima más lo real sobre lo formal, es donde 
generalmente se fundamenta la real posibilidad de que si se están vulnerando 
derechos o desnaturalizando el contrato, exista la intención de hacer valer lo mismo; 
es de anotar, que “prima de la verdad de los hechos, sobre la apariencia de los 
acuerdos; valen los hechos y no el nomen iuris o verdad formal; los documentos no 
cuentan, frente a los datos de la verdad que vence a la apariencia”. 
Altenburg (1998) citado por Aparicio (2000), expresa que la última fase de 
liberación de las grandes importaciones y del comienzo de la exportación y de los 
contratos de exportación no tradicionales dinámicas (1988 en adelante); dentro del 
curso de la abertura económica a partir de 1988, los aranceles se desmantelaron de 
una forma radical en el ramo de la confección, como entre otros, lo que provocó un 
incremento bastante acelerado dentro de las importaciones y exportaciones del país 
(…). Muchas empresas dejaron de producir por la falta de empleados, ya que la 
ganancia de estos era muy baja al subsidio normal que debe brindar un contrato, por 
lo que muchas empresas dejaron de producir para especializarse en el negocio de la 
importación. Asimismo, en la Encueta Nacional de número de puestos de trabajo en 
el estipulo, se redujo en un 20%, siendo las más afectadas las microempresas. 
Como sostiene Dussel (1996) citado por Aparicio (2000), el sector textil 
muestra un proceso decreciente con unión dentro de la confección, que muestra 
muchos procesos que han desembocado en una decreciente relación al sector de la 
confección. Es necesario también aclarar, que dicho crecimiento se relaciona con la 
dinámica y desarrollo de los empleados y empleadores, que desde 1988 a 1996 han 
visto crecer su producción en un 459.1%; en contraparte, con las empresas donde los 
empleados realizan el trabajo a mano, han visto decrecer el valor de su producción 







3.1 Tipo y diseño de Investigación 
3.1.1 Tipo de Investigación. 
En la investigación, se manejó un nivel de investigación de tipo descriptivo; ya 
que el interés de los investigadores se encaminó a conceptualizar las propiedades 
que resultaran resaltantes de un conjunto de individuos, o bien, relativas a cualquier 
otra situación sometida a análisis o estudio; con la posibilidad de recabar información 
relativa a las variables sujetas a estudio, ya sea de forma independiente o conjunta; 
a modo de llevar una posterior cuantificación y a su vez, una descripción de su 
actuación (Hérnandez, Férnandez, & Baptista, 2014). 
Al mismo tiempo, se trató de un estudio del tipo descriptivo, por el hecho de 
que los investigadores aspiraron a tener un sustento de la correlación o grado de 
asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables manejadas 
en una muestra; o en un contexto en particular. 
Finalmente, se estuvo frente a un estudio aplicado, ya que permitió recabar 
información y registros que actuaron a manera de sustento para poseer 
conocimientos para investigaciones posteriores; partiendo del hecho, de que el 
estudio se enfocó en la resolución de problemas y particularidades concretas; 
orientándose a una utilización inmediata. 
A este respecto, Hernández, Fernández y Baptista (2014) exponen que la 
investigación aplicada, se orienta a la búsqueda de soluciones a problemas prácticos. 
 
3.1.2 Diseño de Investigación. 
En lo referido al diseño de la investigación, el mismo fue catalogado como  no 
experimental, ya que se llevó a cabo sin la intervención deliberada de la variable 
Desnaturalización de contratos de exportación no tradicionales, y la variable 
Reposiciones; en otros términos, los investigadores no realizaron una modificación a 
propósito de las mismas, con la pretensión de intervenir de manera independiente y 
así apreciar su incidencia sobre otras situaciones (Hernández, Fernández, & Baptista, 
2014). 
Al mismo tiempo, presentó un diseño de corte transversal, ya que el 
investigador recolectó información en un solo momento, en un tiempo único; 





llevando a cabo un análisis de su incidencia e interrelación en un momento 
determinado. 
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Fuente. Elaboración Propia. 
 
3.3 Población, muestra, muestreo, unidad de análisis 
3.3.1 Población. 
En cuanto al universo de estudio de la presente investigación, el mismo estuvo 
representado por la empresa Michell y Cía., perteneciente al ramo textilero; 
organización donde a la mayor parte de las personas contratadas, se les asigna el 
cargo de: Operario Tintorero, Operario de acabados, Operario de Boleras, Operario 
de desmanche y entre otras funciones.  
 
3.3.2 Unidad de Análisis. 
Estuvo constituida por los contratos de exportación no tradicional, celebrados 
en las filiales de la empresa Michell y Cia, situada en la provincia de Arequipa; donde 






3.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
3.4.1 Técnicas de Recolección de datos. 
En la investigación, se recopilaron los datos relacionados al estudio utilizando 
la encuesta como técnica de recolección de información, permitiendo con ella que lo 
empleados de la organización pudieran emitir sus opiniones, actitudes y/o 
sugerencias; empleándose entonces como instrumento el cuestionario, el cual fue 
aplicado a la población objeto de estudio y englobó un compendio de preguntas que 
guardan relación con las variables objeto de análisis y que fueron cuantificadas por el 
investigador; siendo el mismo, congruente con el problema planteado y con la 
hipótesis trazada (Hérnandez, Férnandez, & Baptista, 2014). 
A la vez, se aplicó el análisis documental, ya que se evaluaron y analizaron 
documentos legales y bibliográficos asociados con las variables de investigación, 
tales como leyes, casaciones, sentencias, libros, trabajos de investigación, revistas 
indexadas, etc. 
 
3.4.2 Instrumentos de Recolección de datos. 
En lo referente al instrumento utilizado en la investigación, el mismo estuvo 
referido a la ficha resumen, ya que el mencionado selecciona las ideas informativas 
importantes de un documento, a objeto de manifestar su contenido a través de un 
análisis tanto documentario como estadístico. 
 
3.5 Procedimientos 
El presente estudio de investigación, tuvo su inicio con el planteamiento del 
tema de investigación, el cual se encuentra integrado por las variables sujetas a 
análisis, el lugar de estudio, la ciudad y el año de ejecución; luego, se llevó a cabo el 
desarrollo de la introducción, mediante la realización del planteamiento y formulación 
del problema investigativo, los objetivos y las causas justificantes.  
A continuación, se desarrollaron los antecedentes nacionales e internacionales 
previos a la investigación; para luego redactar de manera detallada, toda la 
información relacionada a los autores y teorías relacionadas con el tema; y que 
conforman el marco teórico. 
Seguidamente, se realizaron de manera puntual, todos los aspectos referentes 





que se implementó a Michel y Cía., mediante la técnica de la encuesta, llevándose a 
cabo el diseño de los instrumentos destinados a la recolección de información; al 
mismo tiempo, que se procedió a ejecutar la validación de los mismos, por medio del 
juicio de experto. 
Asimismo, mediante un documento otorgado por la Universidad César Vallejo, 
que fue dirigido al promotor del lugar de estudio y con su permiso, se llevó a cabo la 
recolección de datos; para así, realizar el análisis y la interpretación de los datos 
recabados mediante la aplicación de los instrumentos planteados. 
Finalmente, se realizó la discusión e interpretación de los resultados 
alcanzados, para proceder a plasmar las conclusiones y recomendaciones del tema 
de estudio. 
 
3.6 Método de Análisis de Datos    
En lo que respecta al análisis de la información recolectada en el estudio, se 
empleó el método cuantitativo, ya que, a través de la estadística descriptiva e 
inferencial, se determinó la frecuencia que manifiesta cada interrogante perteneciente 
a las variables de investigación. Así pues, para alcanzar lo anterior, se empleó el 
programa SPSS versión 20, el cual permitió llevar a cabo un análisis de los datos 
recolectados y a la vez, realizar una serie de gráficos y tablas estadísticas a través de 
los cuales se pudo visualizar la información ordenada, y arrojando una visualización 
de las características particulares de las variables. 
 Finalmente, se aplicó un análisis inferencial, realizando un contraste con la 
hipótesis, y de esta forma se comprobó la veracidad de la misma. 
      
3.7 Aspectos éticos 
Para el desarrollo del estudio, los investigadores asumieron el compromiso de 
llevarlo a cabo en estricta observancia de la metodología de investigación y del 
método científico; además, de que la información contenida en el mismo, resulta de 
la entera autoría personal de los mismos; razón que le otorga originalidad a la 
investigación. 
De la misma manera, se dio fiel cumplimiento a la ética profesional, tanto desde 
el aspecto moral como social; por lo que su elaboración, se encontró basada en el 





otorgada por el Reglamento y los estándares de la Universidad correspondiente; 

































Luego de aplicado el instrumento de investigación, se pudieron recolectar los 
siguientes registros de información procedente del universo poblacional; siendo 
tratados a través del método descriptivo y la estadística inferencial, arrojando las 
siguientes tablas y gráficas: 
 
                  Tabla 1  
      Origen de la formalidad del contrato por su registro y aprobación  





Válido Si 34 68,0 68,0 68,0 
A veces 12 24,0 24,0 92,0 
No 4 8,0 8,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
                  Fuente. Elaboración propia. 
 
      Origen de la formalidad del contrato por su registro y aprobación  
 
       Gráfica 1. Origen de la formalidad del contrato por su registro y aprobación  




Visualizando la tabla 1 y gráfica 1, se aprecia que 34 encuestados que 
representan el 68% consideran que el registro y aprobación de la desnaturalización 
de contratos de exportación si origina su formalidad; aun cuando 12 personas que 





4 personas que representan el 8% piensa que no tiene ninguna repercusión en la 
formalidad de los contratos de exportación. 
                 Tabla 2  
     Causa objetiva en la desnaturalización de contratos de exportación  





Válido Si 36 72,0 72,0 72,0 
No 14 28,0 28,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
                 Fuente. Elaboración propia. 
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La tabla 2 y gráfica 2, arrojan que 36 personas que representan el 72% 
consideran adecuada la causa objetiva en la desnaturalización de los contratos de 
exportación; mientras que 14 individuos simbolizan un 28% de la muestra estudiada, 
no considera que la causa objetiva en la desnaturalización de los contratos de 










               Tabla 3  
     Orden del pedido en la desnaturalización de contratos de exportación  





Válido Si 33 66,0 66,0 66,0 
Tal vez 16 32,0 32,0 98,0 
No 1 2,0 2,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
                 Fuente. Elaboración propia. 
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 Es apreciable en la tabla 3 y gráfica 3, que los datos arrojados demuestran que 
33 encuestados que representan un 66% de las unidades de análisis, consideran que 
debe considerarse el orden del pedido en la desnaturalización de los contratos de 
exportación; mientras que 16 personas con un porcentaje de 32%, opinan que tal vez 
el orden del pedido en la desnaturalización de los contratos de exportación debe ser 
considerado; y por último, solo 1 persona que conforma el 2% de las unidades de 
análisis, manifestó que el orden del pedido debe considerarse en la desnaturalización 







                 Tabla 4  
     Cancelación de las remuneraciones devengadas por el trabajador  





Válido Si  29 58,0 58,0 58,0 
Tal vez 9 18,0 18,0 76,0 
No 12 24,0 24,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
                   Fuente. Elaboración propia.  
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 Los resultados de la tabla 4 y gráfica 4, demuestran que un total de 29 
encuestados que representan el 58% de las unidades de análisis, consideran que las 
remuneraciones devengadas deben ser pagadas al trabajador como principio 
fundamental; al contrario de 12 encuestados que manifestaron no estar de acuerdo 
con el hecho de que las remuneraciones devengadas sean canceladas al empleado 
como principio fundamental. A ello, un total de 9 encuestados que simbolizan un 18% 
opinaron que tal vez deben cancelarse las remuneraciones devengadas a los 







                 Tabla 5 
      Legítima demanda de la legalidad de las reposiciones de los trabajadores      





Válido Si 40 80,0 80,0 80,0 
Tal vez 10 20,0 20,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
                 Fuente. Elaboración propia. 
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 Analizados los resultados de la tabla 5 y gráfica 5, se obtuvo que una cuantía 
representada por 40 encuestados que representan el 80% da población muestral, 
considera que la legalidad en las reposiciones de los trabajadores es de legitima 
demanda, mientras que una cuantía de 10 personas que representan el 20%, 












     Tabla 6  
     Reposición de los trabajadores según petitorio 





Válido Si 22 44,0 44,0 44,0 
Tal vez 19 38,0 38,0 82,0 
No 9 18,0 18,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
                 Fuente. Elaboración propia. 
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   Fuente. Elaboración propia. 
 
Descripción 
La tabla 6 y gráfica 6, arroja que un total de 22 encuestados que representan 
un 44% de la población muestral, opina que la reposición de los trabajadores debe 
efectuarse según petitorio, contrariamente a la opinión de 9 personas que constituyen 
el 18%, que piensa que la reposición de los trabajadores no debe efectuarse según 
petitorio. Aunado a ello, un total de 19 encuestados cree que tal vez la reposición 










                 Tabla 7  
     Temporalidad como causa para las reposiciones en el plazo de caducidad    





Válido Si 16 32,0 32,0 32,0 
Tal vez 21 42,0 42,0 74,0 
No 13 26,0 26,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
                 Fuente. Elaboración propia. 
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 Gráfica 7. Temporalidad como causa para las reposiciones en el plazo de 
caducidad 
            Fuente. Elaboración propia. 
 
 Descripción 
Finalmente, la tabla 7 y gráfica 7 se aprecia que una totalidad de 16 
encuestados que representan un 32% considera que la temporalidad resulta una 
causa justificada para las reposiciones en el plazo de caducidad; una cuantía de 21 
encuestados que simbolizan el 41% manifiesta que tal vez la temporalidad se vuelve 
en una causa justificada para las reposiciones en el período de caducidad; y 13 
personas que representan el 26%, piensan que la temporalidad no es causa 








La presente investigación tiene como propósito el estudio de la 
desnaturalización de contratos de exportación no tradicionales y reposiciones en la 
industria textil de Arequipa, así mismo, de acuerdo al objetivo planteado en el estudio 
se va a corroborar mediante un análisis de carácter jurídico la desnaturalización de 
los contratos de exportación no tradicionales en la empresa industrial Michell y 
Compañía S.A. de Arequipa, lo que finalmente se corroboró en consideración a los 
resultados obtenidos en la investigación;  ahora en la tabla y gráfica N° 1 de la 
presente investigación se muestran los resultados a los que se llega mediante el 
estudio, nos precisa que nuestras unidades de análisis indican que en su gran 
mayoría equivalente a una frecuencia de 34 y un porcentaje de 68% que es más de 
la mitad de los encuestados quienes corroboran que efectivamente están de acuerdo 
en que debe darse formalmente los contratos para que puedan ser registrados y 
aprobados; considerando lo precisado por Gaviria y Granada (2014)  quienes también 
concluyen y están de acuerdo con la presente investigación en el sentido de que los 
contratos de prestación deben ser adecuadamente formulados en la relación 
contractual siendo estos aplicables en las diversas empresas públicas o privadas, no 
dependiendo a qué tipo de trabajo se enfoca el trabajador, luego haciendo un análisis 
de nuestra hipótesis la cual precisa que la desnaturalización de los contratos no 
afectan jurídicamente a estos por lo que se debe prestar especial atención en su 
elaboración y de esta manera se pueda evitar llegar a situaciones legales que a la 
postre ocasiona el resquebrajamiento de la relación laboral contractual entre 
trabajador y empleador. Consultada la sentencia de Vista N° 747-2016-1SLP de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa, Primera Sala Laboral, la misma que declara 
fundada, confirma la disposición y ordena la reposición al demandado Michell & Cía 
S.A., de la actora y demandante, Choque Mamani Mamani Carmen Rosa, en el puesto 
de trabajo de operaria – obrera devanadora que venía desempeñando en la fecha del 
despido,  finalmente podemos concluir también que a todas luces nos induce a 
corroborar los resultados a los que llegó el presente estudio en materia contractual – 
laboral. 
En este mismo orden de ideas esbozado en el primer párrafo, se analiza lo que 
precisa Vargas (2017) en los antecedentes de investigación, quien manifiesta que es 





contratos en materia profesional de los empleados textiles, de igual manera el mismo 
autor concluye que los acuerdos en el trabajo ubicados bajo la categoría de 
exportación no acostumbrada se modifican, ya que estos no cumplen con el objetivo 
para el cual fueron elaborados, sino que benefician de forma superior al empleador, 
por el hecho que son ellos los que toman las decisiones e imponen a sus trabajadores 
dichas normas laborales de manera arbitraria; lo que origina que, el empleado quede 
desamparado en hacer prevalecer sus derechos legítimos laborales, por lo indicado 
el autor del estudio precisa que está en desacuerdo con los resultados a los que se 
llegó en el presente trabajo de investigación en la Tabla y Gráfica n° 2, donde se tomó 
información de la empresa Michell & Cía S.A. los resultados indican que el 72% 
equivalente a 36 encuestados, precisan que si están de acuerdo a la 
desnaturalización de los contratos de exportación. En el segundo objetivo específico 
del estudio indica que da formalidad de llegar a un proceso contencioso entre 
trabajador y empleador, cumpliendo todos los presupuestos jurídicos legales, va a 
permitir que los trabajadores logren la reposición en sus centros de trabajo, similar 
conclusión se llega cuando estamos analizando la segunda hipótesis del trabajo; de 
igual manera en la sentencia de vista N° 523-2019-1SLP de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa - Primera Sala Laboral Permanente, en el caso de materia de 
desnaturalización de contratos, confirmaron la sentencia N° 122-2019 y resuelve 
declarar fundada la demanda seguida por Pomalaque Puma Elsa, sentencia que 
también corrobora los resultados a los que llegó el presente estudio de investigación. 
Finalmente se concluye que los contratos en materia de desnaturalización de estos, 
cuando cumplen las formalidades, presupuestos formales y jurídico legales originan 
estabilidad para las partes. 
 
El tercer objetivo específico del estudio, precisa acerca de las repercusiones 
jurídicas y legales que originan los contratos de exportación no tradicionales en 
materia de reposiciones en los centros de trabajo de la empresa Michell & Cía S.A. 
empresa que, por su trayectoria exportadora, muchas veces genera expectativas de 
tipo empresarial, organizacional y laboral para sí misma y sus trabajadores; en el 
estado del arte del estudio Sanguineti (2008), concluye en poner un freno a la 
ocasional modificación de los convenios laborales por periodos indefinidos, que son 
el producto del cese del empleado y su consiguiente reincorporación a la organización 





presentados en este estudio. Los resultados manifiestan que cuando las reposiciones 
son ejecutadas de manera contenciosa en materia laboral, generalmente son 
favorables al trabajador, considerando la tabla y gráfica N°5, precisa la legítima 
demanda de la legalidad en la reposición de los trabajadores, donde se puede 
observar que el 80% equivalente a 40 unidades de análisis, manifiestan estar de 
acuerdo con la legalidad y juridicidad en la desnaturalización de los contratos. De la 
misma forma, la tercera hipótesis específica del estudio de investigación, indica que 
existe repercusiones jurídicas en las reposiciones en la industria textil Michell & 
Compañía SA.; analizando el expediente N° 08257-28-0401-JR-LA-07 de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa - 7mo Juzgado de Trabajo, en la causa de materia 
de desnaturalización de contrato, resolvieron dictar medida cautelar especial de 
reposición provisional a favor de Nilda Luz Ayala Apaza, disponiendo que la 
demandada empresa Michell & Cía S.A. reincorpore a la trabajadora en sus labores 
habituales.  
 
Por todo lo precisado anteriormente, se concluye que los resultados obtenidos 
mediante el presente estudio de investigación son coherentes y responden a lo 
indicado por los objetivos, hipótesis y al tema o problema planteado; para ello se ha 
tomado en cuenta el análisis de los mismos, ejecutando la discusión de los resultados 
mediante la contratación de estudios de investigación realizados, así como las 








PRIMERO. Se puede concluir, que resulta obligante que el empleador dé 
cumplimiento con las formalidades impuestas por la Legislación, de acuerdo al primer 
objetivo específico, la tabla y gráfica N°1 y lo precisado por Gaviria y Granada (2014) 
corresponde a la formalidad del contrato para su registro y aprobación; además para 
contratar según la categoría de convenio de trabajo de exportación no tradicional; 
debido a que los contratos deben llevarse a cabo de manera escrita, siendo 
presentados al Ministerio de Trabajo para posteriormente entregarle una fotocopia al 
empleado; evitando así que las contrataciones continúen un camino irregular e 
informal. 
 
SEGUNDO. Fue posible observar, que no se está dando cumplimiento al fin del 
Decreto de Ley 22342; debido a que los empleadores sujetos al régimen estudiado, 
satisfacen su producción extranjera y nacional, aun cuando únicamente la modalidad 
analizada es destinada para la confección que tiene un destino de exportación; 
analizando lo precisado por Vargas (2017) y la tabla y gráfica N°2 del presente estudio 
las cuales indican las causas objetivas en los contratos de exportación, resulta 
importante que estos puntualicen tanto en el contrato laboral original, así como en las 
prorrogativas que puedan ocasionarse; tomando en consideración el idioma, la 
cantidad, el orden de pedido, el lapso de fabricación, entre otros aspectos. 
 
TERCERO. Finalmente, en el estudio se pudo verificar la desnaturalización de los 
convenios laborales que se encuentran ante la modalidad de exportación no 
tradicional tal como manifestó Sanguineti (2008) y tabla y gráfica N°5  que trata acerca 
de la legitima demanda laboral de la reposición de los trabajadores; debido a que los 
mismos no dan cumplimiento a su fin verídico que no es otro que actuar 
exclusivamente para la producción que se destina a la exportación; situación que 
evidencia que el empleador es el más beneficiado en todo este escenario, aun cuando 









PRIMERO. Los empleados tienen la obligación de reclamar ante su contratante, 
exigiéndole le entregue una fotocopia del convenio de trabajo que suscriben ambos; 
al mismo tiempo, que el Ministerio de Trabajo debe llevar a cabo un análisis puntual 
de los convenios laborales a los cuales les otorga su aprobación bajo la modalidad de 
exportación no tradicional; así como realizar la supervisión constante a las 
organizaciones que emplean el mencionado beneficio. 
 
SEGUNDO. El Gobierno de la nación, bajo la autoridad del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del empleo, tiene el deber de ejecutar y/o exigir a los patrones lleven a 
cabo charlas informativas permanentemente, para que sus empleados tengan 
conocimiento de la labor que ejecuta; al mismo tiempo, que informa acerca de la 
categoría laboral que los mismos ejercen. 
 
TERCERO. Se recomienda que el empleado exija individualmente y plasmado en el 
idioma español, los contratos de exportación que establece el contratante y la 
organización foránea, en los convenios de trabajo entre el contratante y el empleado; 
al igual que las prórrogas, con el objeto de que sean del entendimiento del personal.  
Se sugiere a las autoridades competentes llevar a cabo la modificación de la 
Legislación en investigación, debido a que la realidad financiera y el ámbito social 
actual es diferente al existente al momento de promulgar la mencionada modalidad 
de trabajo; tomando en cuenta, que debe buscarse la seguridad laboral, de acuerdo 
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Anexo 1. Instrumento de Investigación 
Anexo N° 01 
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO 
CUESTIONARIO   
El presente cuestionario ha sido elaborado con la finalidad de recabar información que sirva de 
sustento para la realización del trabajo de investigación titulado ”Desnaturalización de Contratos de 
Exportación no Tradicionales y Reposiciones en la empresa industrial Michell & Compañía S.A., 
Arequipa 2020”, con el cual se espera obtener el Título Profesional de Abogado. Por esta razón, le 
pedimos su participación en dicho estudio, respondiendo las preguntas que se disponen a continuación 
de manera voluntaria, objetiva y transparente; aclarándole que su participación no tendrá ningún costo 
y que tiene derecho a abstenerte de participar o retirarse del estudio en cualquier momento; sin ninguna 
penalidad. Además, posee la libertad de no contestar alguna pregunta en particular, ya que tiene la 
libertad de aceptar o no participar en la investigación. 
NOMBRE DEL ENCUESTADO (Opcional)…………………………………….………. 
EDAD: ………….. Años    Sexo:              (M)                (F) 
PARA CADA PREGUNTA MARQUE EN EL CUADRO CON UNA ASPA, SEGÚN SEA SU ELECCIÓN 
1. ¿Según su percepción, el registro y aprobación de la desnaturalización de contratos de 
exportación originan la formalidad del mismo? 
 
Si    A veces    No 
 
2. ¿Considera que la desnaturalización de los contratos de exportación que son 
presentados al Ministerio de Trabajo, ocasiona formalidad de dicho contrato? 
 
Si    Tal vez    No 
 
3. ¿Usted cree que la desnaturalización de los contratos de exportación, de acuerdo a la 
labor específica originan que sean lícitos? 
 
Si    A veces    No 
 
4. ¿A su criterio, el periodo en la desnaturalización de los contratos de exportación, se debe 
plantear como labor específica? 
 
Si    Tal vez    No 
 
5. ¿Según su apreciación, la desnaturalización de los contratos de exportación, se debe 
considerar de acuerdo a la labor específica que realiza el trabajador? 






6. ¿Considera adecuada la causa objetiva en la desnaturalización de los contratos de 
exportación?  
 
Si              Podría mejorar    No 
 
7. ¿Usted cree que la causa objetiva en la desnaturalización de los contratos de 
exportación origina la labor específica? 
 
Si    Tal vez    No 
 
8. ¿A su entender, el orden del pedido debe considerarse en la desnaturalización de los 
contratos de exportación? 
 
Si              Tal vez    No 
 
9. ¿A su criterio, el programa de producción debe considerarse en la desnaturalización de 
los contratos de exportación? 
 
Si              Tal vez    No 
 
10. ¿A su criterio, las remuneraciones devengadas deben ser pagadas al trabajador como 
principio fundamental? 
 
Si              Tal vez    No 
 
11. ¿Usted considera que la legalidad en las reposiciones de los trabajadores es de legítima 
demanda? 
 
Si              Tal vez    No 
 
12. ¿Según su percepción, la reposición de los trabajadores debe efectuarse según 
petitorio? 
 
Si                                     Tal vez                                          No 
 
13. ¿Considera usted que la temporalidad es causa justificada para las reposiciones en el 
plazo de caducidad? 
 






Anexo 2. Matriz de Consistencia 
DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATOS DE EXPORTACIÓN NO TRADICIONALES Y REPOSICIONES EN LA EMPRESA INDUSTRIAL MICHELL & COMPAÑIA S.A., AREQUIPA 2020. 








¿Cómo afecta jurídicamente la 
desnaturalización de los 
contratos de exportación no 
tradicionales sobre las 
reposiciones en la empresa 
industrial Michell & Compañía 
S.A., Arequipa 2020? 
 
 
Analizar la afectación jurídica de 
la desnaturalización de los 
contratos de exportación no 
tradicionales sobre las 
reposiciones en la empresa 
industrial Michell & Compañía 
S.A., Arequipa 2020. 
 
Posiblemente la 
desnaturalización de los 
contratos de exportación no 
tradicionales afecte jurídicamente 
sobre las reposiciones en la 
empresa industrial Michell & 
Compañía S.A., Arequipa 2020. 
Desnaturalización 
de contratos de 
exportación No 
tradicionales 
D1. Formalidad del 
Contrato. 
 
I1. Registro y 
Aprobación. 




Cuestionario y ficha de 
observación 
D2. Labor Específica. I1. Período. 
I2. Actividad. 
I3. Causa Objetiva. 
D3. Contrato de 
Exportación.  
I1. Causa Objetiva 
del Contrato. 
I2. Orden de 
Pedido. 
I3. Programa de 
Producción. 




-¿Cómo la formalidad del 
contrato de exportación no 
tradicional afecta 
jurídicamente las reposiciones 
en la empresa industrial 
Michell & Compañía S.A., 
Arequipa 2020? 
-¿De qué manera la labor 
específica del contrato de 
exportación no tradicional 
impacta jurídicamente las 
reposiciones en la empresa 
industrial Michell & Compañía 
S.A., Arequipa 2020? 
- ¿De qué forma el contrato de 
exportación no tradicional 
repercute jurídicamente sobre 
las reposiciones en la empresa 
industrial Michell & Compañía 
S.A., Arequipa 2020? 
 
- Analizar la afectación jurídica 
de la formalidad del contrato de 
exportación no tradicional en las 
reposiciones en la empresa 
industrial Michell & Compañía 
S.A., Arequipa 2020. 
- Constatar el impacto jurídico de 
la labor específica del contrato 
de exportación no tradicional 
sobre las reposiciones en la 
empresa industrial Michell & 
Compañía S.A., Arequipa 2020. 
- Comprobar la repercusión 
jurídica del contrato de 
exportación no tradicional sobre 
las reposiciones en la empresa 
industrial Michell & Compañía 
S.A., Arequipa 2020. 
 
- Posiblemente la formalidad del 
contrato de exportación no 
tradicional afecta jurídicamente 
las reposiciones en la empresa 
industrial Michell & Compañía 
S.A., Arequipa 2020. 
-Tal vez la labor específica del 
contrato de exportación no 
tradicional impacta jurídicamente 
sobre las reposiciones en la 
empresa industrial Michell & 
Compañía S.A., Arequipa 2020. 
- Es probable que el contrato de 
exportación no tradicional 
repercuta jurídicamente sobre las 
reposiciones en la empresa 
industrial Michell & Compañía 






D2.  Procedencia de la 
demanda. 
I1. Demanda 




D4. Plazo de Caducidad. I1. Caducidad 





















Anexo 4. Tablas y gráficas adicionales de Resultados  
Tabla 8  
Código del Encuestado 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido 1 1 2,0 2,0 2,0 
2 1 2,0 2,0 4,0 
3 1 2,0 2,0 6,0 
4 1 2,0 2,0 8,0 
5 1 2,0 2,0 10,0 
6 1 2,0 2,0 12,0 
7 1 2,0 2,0 14,0 
8 1 2,0 2,0 16,0 
9 1 2,0 2,0 18,0 
10 1 2,0 2,0 20,0 
11 1 2,0 2,0 22,0 
12 1 2,0 2,0 24,0 
13 1 2,0 2,0 26,0 
14 1 2,0 2,0 28,0 
15 1 2,0 2,0 30,0 
16 1 2,0 2,0 32,0 
17 1 2,0 2,0 34,0 
18 1 2,0 2,0 36,0 
19 1 2,0 2,0 38,0 
20 1 2,0 2,0 40,0 
21 1 2,0 2,0 42,0 
22 1 2,0 2,0 44,0 
23 1 2,0 2,0 46,0 
24 1 2,0 2,0 48,0 
25 1 2,0 2,0 50,0 
26 1 2,0 2,0 52,0 
27 1 2,0 2,0 54,0 
28 1 2,0 2,0 56,0 
29 1 2,0 2,0 58,0 
30 1 2,0 2,0 60,0 
31 1 2,0 2,0 62,0 
32 1 2,0 2,0 64,0 
33 1 2,0 2,0 66,0 
34 1 2,0 2,0 68,0 
35 1 2,0 2,0 70,0 
36 1 2,0 2,0 72,0 





38 1 2,0 2,0 76,0 
39 1 2,0 2,0 78,0 
40 1 2,0 2,0 80,0 
41 1 2,0 2,0 82,0 
42 1 2,0 2,0 84,0 
43 1 2,0 2,0 86,0 
44 1 2,0 2,0 88,0 
45 1 2,0 2,0 90,0 
46 1 2,0 2,0 92,0 
47 1 2,0 2,0 94,0 
48 1 2,0 2,0 96,0 
49 1 2,0 2,0 98,0 
50 1 2,0 2,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
      Fuente. Elaboración propia.  
 
                                            
                                           Gráfica 8. Código del Encuestado 
                                           Fuente. Elaboración propia. 
 
 
Se demuestra en la tabla 1 y gráfica 1, la representación del código del 
encuestado y las frecuencias de cada caso, en un total de 2% de la muestra de los 










                   Tabla 9 
                       Edad del Encuestado 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
  18 1 2,0 2,0 2,0 
19 1 2,0 2,0 4,0 
20 2 4,0 4,0 8,0 
21 1 2,0 2,0 10,0 
22 2 4,0 4,0 14,0 
23 3 6,0 6,0 20,0 
24 5 10,0 10,0 30,0 
25 3 6,0 6,0 36,0 
26 1 2,0 2,0 38,0 
27 1 2,0 2,0 40,0 
28 3 6,0 6,0 46,0 
29 2 4,0 4,0 50,0 
30 3 6,0 6,0 56,0 
31 3 6,0 6,0 62,0 
32 3 6,0 6,0 68,0 
33 2 4,0 4,0 72,0 
34 1 2,0 2,0 74,0 
35 3 6,0 6,0 80,0 
36 2 4,0 4,0 84,0 
37 1 2,0 2,0 86,0 
40 3 6,0 6,0 92,0 
41 1 2,0 2,0 94,0 
43 1 2,0 2,0 96,0 
52 1 2,0 2,0 98,0 
60 1 2,0 2,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  






                                  
   Gráfica 9. Edad del Encuestado  
   Fuente. Elaboración propia. 
  
 La tabla 2 y gráfica 2, representan la edad de las personas encuestadas, donde se 
puede observar lo siguiente: presenta una frecuencia de 1 unidad de análisis para el grupo 
etáreo de 18, 19, 21, 26, 27, 34, 37, 41, 43, 52 y 60 con el porcentaje de 2,00%; una frecuencia 
de 2 unidades de análisis para el grupo etáreo de 20, 22, 29, 33 y 36 con el porcentaje de 
4,00%; una frecuencia de 3 unidades de análisis para el grupo etáreo de 23, 25, 28, 30, 32, 
32, 33, 35 y 40 con el porcentaje de 6,0%;y finalmente, una frecuencia de 5 unidades de 






















                         Tabla 10  
                         Sexo del Encuestado 





Válido FEMENINO 33 66,0 66,0 66,0 
MASCULINO 17 34,0 34,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
              Fuente. Elaboración propia. 
 
  
                                   
   Gráfica 10. Sexo del Encuestado  
   Fuente. Elaboración propia 
 
La tabla 3 y gráfica 3, representa el sexo de los encuestados que compone 33 
personas de género femenino con un porcentaje de 66%; mientras que 17 personas 
pertenecen al sexo masculino, con un porcentaje de 34%; de la totalidad de la muestra 














                 Tabla 4  
                 Formalidad de los contratos de exportación al presentarse al Ministerio de Trabajo  





Válido Si 10 20,0 20,0 20,0 
Tal vez 27 54,0 54,0 74,0 
No 13 26,0 26,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  
                  Fuente. Elaboración propia. 
 
                 Formalidad de los contratos de exportación al presentarse al Ministerio de Trabajo  
                              
                            Gráfica 4. Formalidad de los contratos de exportación al presentarse  
                                    al Ministerio de Trabajo.  
                                    Fuente. Elaboración propia. 
 
 
Según los registros de la tabla 4 y gráfica 4, un total de la muestra de 10 
personas que representa un 20%, considera que si se ocasiona la formalidad del 
contrato de exportación presentado al Ministerio de Trabajo; por otra parte, una 
cuantía de 27 personas que simbolizan el 54% manifestó que tal vez se origina la 
formalidad del mencionado convenio; y por último, un total de 13 encuestados que 
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